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ВІРА І ЗНАННЯ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРІ 

Проблема співвідношення віри і знання завжди була для філософії однією з центральних, тому що пов’язана не тільки з питанням про  саму можливість пізнання реальності, а й про граничні позиції людської діяльності.
Розуміння цієї проблеми змінювалось в історії філософії й досягло в епоху Просвітництва  своєрідної ідеології, відповідно до якої знання, перш за все знання наукове, повинно поступово витісняти віру в усіх її різновидах. Саме знання, а не віра, робить людину вільною.
Відносини між ними – це відносини не взаємовиключення,  а взаємодоповнення та взаємообумовленості. Наукове знання невід’ємне від наявності певного елемента віри в парадигму, наукову програму, ту чи іншу теорію, це довіра результатам експериментів колег тощо. Віра ж, в свою чергу, як фундаментальна установка довіри виступає умовою життя людини в спільноті і створює їй умови для отримання знання. Cлушною є думка В. Лекторського про те, що створення умов для гармонійного поєднання віри та раціонального знання – це нагальна проблема сучасної культури [1, 19].
Г.С. Сковородa один із трьох світів називав світом символів, або Біблії. Рушійною силою цього світу виступає духовна „натура” –  Божа премудрість, яка необхідна людині для лікування душевного світу, не виліковного жодними земними ліками. „Мудрість, виражена в Біблії, – випробувана віками, тому заперечувати її – нерозумно: „Зневажати Біблію – означає мудрувати, ніби ми щось краще вигадали...” [2, 374]. Сковорода бачив складність і заплутаність біблійних текстів, однак захоплювався їх великою внутрішньою силою, образністю і поетичністю, увагою до людини. Провідне місце у розробленій ним теорії пізнання займає теза про те, що початок всякої премудрості – розуміти Господа: „Найголовніший і найнагальніший пункт премудрості – це знання про Бога. Не бачу його, але знаю і вірую. Що він є” [2, 158]. Отже, віра і знання нерозривні.
В цьому ж контексті слід розглядати відмінність між наукою та релігією як взаємодоповнюючих інтенцій людської життєдіяльності: інтенцій на зміни та сталість, на цінність інновацій для науки та домінуючу цінність традицій для релігії.
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